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Aos que se dispõem a ler a G&P, 
 
Aqui estamos com mais um número da Gestão & Planejamento (G&P) repleto de novidades científicas 
decorrentes das pesquisas desenvolvidas por pesquisadores brasileiros, em sua maioria, num esforço contínuo de 
contribuição ao desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento, numa perspectiva otimista, aberta, honesta 
e crítica. 
Para início deste número, temos PROPOSTA DE UMA ESTRUTURA DE BALANCED 
SCORECARD PARA UMA COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO 
SUL, da autoria de Maria Margarete Baccin Brizolla, Itzhak David Simão Kaveski, Luiza Betânia Fasolin e 
Carlos Eduardo Facin Lavarda, cujo objetivo do estudo foi o de investigar como a ferramenta de gestão Balanced 
Scorecard (BSC) pode auxiliar os gestores na definição, mensuração e controle dos indicadores de desempenho 
de uma cooperativa agropecuária do Noroeste do RS. 
Em seguida temos o artigo ESTRATÉGIA PARA INDÚSTRIAS EM DECLÍNIO: O CASO SOM 
LIVRE NA INDÚSTRIA FONOGRÁFICA BRASILEIRA, de Vitor de Lalor Rodrigues da Silva, Luis Antônio 
Dib e Carlos Augusto Septimio de Carvalho, objetivando analisar a importância da mudança estratégica para 
reverter o declínio na indústria fonográfica. 
O artigo seguinte, intitulado GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UM ESTUDO DE CASO NA 
CETRIC (CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS) DE CHAPECÓ-SC, 
escrito por Thilly Hanna Cardoso de Mello e Simone Sehnem, objetivou avaliar o atual sistema de gestão de 
resíduos sólidos da CETRIC – Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais no Estado de Santa 
Catarina. 
Já o artigo A GESTÃO DO CONHECIMENTO NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DO 
SERVIÇO DE AUDITORIA DO SUS EM SANTA CATARINA, elaborado por Fabiano Domingos Bernardo, 
Maria Luiza Gesser da Silveira, Luiz Alberton e Marcelo Medeiros da Rosa, que visaram identificar quais as 
formas de retenção do conhecimento utilizadas pelo Serviço de Auditoria do SUS em Santa Catarina. 
No artigo UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DA TOTVS SOB A ÓTICA DO CONTEXTO, 
CONTEÚDO E PROCESSO EM FUNÇÃO DE F&A, Sérgio Arruda Forte, Ana Karine Lima de Medeiros, 
Fabrício George Sales Barbosa e Suiany Teixeira Barbosa Moraes objetivaram investigar os contextos, 
conteúdos e processos de F&A da TOTVS S.A no período pré e pós IPO, como eles aconteceram e como cada 
fase contribuiu para a evolução da performance da empresa 
Com o objetivo de investigar publicações científicas sobre Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), no 
Brasil e no exterior, entre os anos 2006 e 2015, Jaqueline Cavalcante Milhome e Diva Ester Okazaki Rowe 
escreveram o artigo QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
ENTRE 2006 E 2015 
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No artigo A PROPOSTA DE TRANSFORMAÇÃO ESTRUTURAL DOS CORREIOS 
BRASILEIROS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS DE HENRY 
MINTZBERG, Vaner José do Prado, Carolina de Andrade Spinola e Laumar Neves de Souza, visaram analisar o 
atual processo de mudança estrutural, pelo qual passa a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a 
adoção do um modelo divisional, por meio da criação de Unidades Estratégicas de Negócios (UEN), proposta a 
partir do ano de 2015. 
No texto sobre FUSÕES E AQUISIÇÕES COMO ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO NO 
MERCADO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL NAS COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO, 
Marcelo Henrik Silva dos Santos buscou explorar o fenômeno da consolidação do setor de educação superior 
privada frente à estratégia de crescimento dos grupos consolidadores, que se lastreiam nas fusões e aquisições. 
Luciana Borges Loureiro Buck e Augusto de Oliveira Monteiro buscaram avaliar as alianças firmadas 
entre empresas concorrentes no mercado imobiliário de Salvador/BA, em um cenário de rápido crescimento do 
setor (período compreendido entre os anos 2007 e 2011), identificando os aspectos envolvidos na motivação para 
a formação das alianças, os meios de implementação e gestão e também os resultados para as empresas 
envolvidas, no artigo ALIANÇAS ESTRATÉGICAS OU TÁTICAS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DE 
SALVADOR/BA? QUAIS SUAS MOTIVAÇÕES, MECANISMOS E EFEITOS? 
Por fim, temos uma resenha elaborada por Angelo Brigato Esther sobre o livro Truques da escrita: para 
começar e terminar teses, livros e artigos, da autoria de Howard BECKER. 
 
Que tenham uma excelente leitura dos artigos, 
 
Jair Nascimento Santos 
Editor 
